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de la canalla marxista sobre la población civil de Zaragoza, produce un centenar 
de victimas entre mujeres y niños 
E l m a l t i e m p o o b l i g a a s u s p e n d e r l a s o p e r a c i o n e s e n e l f r e n t e d e V i z c a y a 
E n l o s d e m á s f r e n t e s s e s i g u e n p r e s e n t a n d o p a i s a n o s y m i l i c i a n o s , 
e s t o s ú l t i m o s C o n a r m a m e n t o 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Vección de in formac ión . -Es tudo Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en erte 
Cuartel General, hasta las 20 horas dei día d3 boj, 13 do mayo 
di* i f 37: 
Ejército del Norte. Frente de . Aragón.—Cañoneo sin f 
trascendencia. 
Nuevamente ha sido bombardeada por los rojos la pobla-
ción civil de Zaragoza, causando un centenar de víc t imas ino-
centes, entre mujeres y n iños , continuando así su labor de 
barbarie. 
Frente de Soria,—-Presentados 67 paisanos, de ellos 18 con 
armamento. 
Frente de Vizeaya—JE1 mal tiempo reinante ha impedido 
nuestra actividad en este frente, l levándose a cabo dos peque-
ños ataques en el sector de Bizcargui. 
Frentes de Santander y Asturias.—Sin novedad, con fuer-
tes tiroteos, p resen tándose 12 milicianos con armamento. 
Frente de Madrid.-—En el sector del Tajo, reina completa 
tranquilidad. En frente de nuestras posiciones, permanecen 
centenares de muertos de los ú l t imos combates, de eííos una 
gran mayoría de extranjeros de las brigadas internacionales, 
en especial de la Lister y Dimitrof, así como de las listas l i a -
-«lüdas de campesinos y Ür ibar r i . 
Son por lo tanto, falsas, cuantas noticias propalan las ra-
dios rojas de éxitos en los sectores del Tajo y Guadalajara, 
tratándose de las consabidas falsedades para engañar a los 
combatientes de los demás frentes. 
Frente de Avila.—Sin novedad. 
Ejército del Sur,—Tiroteos y cañoneo en los distintos seo 
tores. 
Salamanca, 13 de mayo de 1937. De orden de S. E. el Ge-
neral Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Mo-
reno, 
Una criminal manisbra marxista 
En Pa r í s , por eiemelitos masones y marxiaLuiS tíe hu deci-
dido precipitar los actos para obligar a üe te rminadas naciones 
j a intervenir en el conflicto español . 
fracasados los esiuerzoS realizados cerca de los Estados 
Unidos y otros países , se trata ahora de forzar a Inglaterra a 
'una intervención, aproveciiando la ligereza inglesa, al some-
terse a las presiones rojas, violando en Bilbao todos los p r i n -
cipios de Derecüo internacional. A este f in Se es tá fraguando 
en Pa r í s el torpedeamiento/por los rojos de uno de los harcos 
ingleses con objeto de decir que ha sitio realizado por los na-
cionales. : 
be denuncia al mundo esta maniobra que no es nueva en 
ios procedimientos rojos, pues la opinión mundial conoce el 
acto de derribar un avión comercial en el que viajaban los re-
presentantes de la üruz Roja internacional, para culpar a los 
nacionales; el bombardeo por los aviones rojos de las emba-
jadas de Inglaterra, con análogo objeto; la maniobra de (iuer-
nica y tantas otras fracasadas, pero que revelan' la criminal 
mala fe de las actividades rojas y de sus aliados. 
El bombardeo de Qranada 
El miércoles a las 6,30 de 
la mañana , la aviación roja 
bombardeó la capital granadi-
na. Seis aviones marxistas hi 
cieron sü apar ic ión por la l í-
nea de Guadix y atravesaron 
la ciudad dejando caer varias 
bombas sobre el Seminario del 
Sacro Monte, siete de las cua-
les estallaron en la cúpula del 
edificio, destrozando la capi-
las galer ías y los cuartos 
de los alumnos, que habían 
buscado refugio, en el momen-
to en que ae dió la señal de 
alarma, en los só tanos . Sólo 
nno, que quedó rezagado, l l a -
mado Juan Amada Martín, de 
trece años, resul tó herido, fa-
Heciendo en el camino de la 
pn Armer ía , exclamando viva 
España y viva Cristo Rey, 
Este muchacho vivía en Sa-
ln,iueña, donde los rojos ase-
sinaron a su padre y cuando el 
Pueblo quedó sometido a la au-
toridad del General Franco, 
^ trasladado al internado del 
Colftgio. 
Otra de las bombas cayó en 
la galería que va desde la t um-
ba sagrada a la iglesia del Sa-
cro Monlte, y otra en el huerto 
dpl rectorado y en la plazoleta 
W a Abadía, causando grandes 
dftetrozos. La capilla de la Vir 
.Naturalmente, carece por 
completo de* fundamento esta 
información, ya que Alemania 
no necesita a nadie para cons-
t ru i r sus cañones an t iaé reos . 
Las huelgas de Inglaterra 
gen del Rosario quedó mate 
rialmente deshecha. 
También fué bombardeado 
el Generalife, sobre el que lan-
zaron seis o siete bombas aun-
que no ocasionaron grandes 
desperfectos. 
Además de las bombas cita-
tadas, han caído otras, que 
causaron destrozos de menos 
importancia, en diversos l u -
gares de la capital. Además del 
muchacho muerto hay que la-
mentar tres heridos. 
L a prensa Italiana y las fiestas 
de ta coronación 
Roma.—Con una corta no-
ticia de la agencia Stefani, que 
dice que la coronación del rey 
de Inglaterra ha tenido lugar 
el miércoles por la mañana , 
señala la prensa italiana la 
coronación del rey de Ingla-
terra. 
Los bulos de la prensa inglesa 
Ber l ín .—Los periódicos lon-
dinenses han difundido una i n -
formación según la cual Ale-
mania he hecho a varias fábr i -
cas suecas el ofrecimiento de j ] 
comprarlas, en los próximos 
cinco años , todos los cañones 
an t iaé reos que puedan fabr i -
car, habiendo declinado las fá -
bricas este ofrecimiento. 
La austeridad de la vanguardia, debe 
ser norma y guía de la retaguardia. 
La disciplina dé los que pelean en el 
frente y todo lo dan por España, exige 
de los que, fuera de los peligros de la 
línea de fuego, critican y hacen vida 
su¿ regeneración total. ^ 
Londres.—La huelga de au-
tobuses se hizo, notar m u c h í -
simo desde el día 12, ya que 
este servicio transporta dia-
riamente m á s de cinco m i l l o -
nes de personas. E l público ha 
comenzado a manifestar su 
descontento por las dificulta 
des que provoca esta huelga. 
El transporte de las masas 
que acudieron a presenciar el 
paso del cortejo real, se vió 
muy dificultado y m á s a ú n da-
do el mal tiempo. Hasta el pre-
sente momento, no hay indicios 
de que el fin de la huelga se 
aproxime. Los agitadores co-
munistas se esfuerzan en evi-
tar por todos los medios que 
se llegue a un arreglo y los sin 
dicatos obreros de transpor-
tes han tenido que pagar hasta 
el momento presente m á s de, 
cincuenta m i l libras esterlinas, 
en concepto de subsidio a los 
huelguistas. 
Desfile de tropas en Londres 
Londres La tarde del día 
de la coronación, ofreció una 
vez m á s a los millones de lon-
dinenses, espectáculos impre-
sionantes por los cortejos que 
regresaban de la Abadía de 
Wenmister, en un recorrido de 
más de diez k i lómetros . 
La cabeza del desfile estaba» 
formada por tropas de los Do-
minios y Colonias, con sus u n i -
ormes y vestimentas va r i ad í -
simos de color y forma. Des-
pués del desfile de las tropas 
coloniales, lo hicieron las for-
maciones de tropas aéreas , 
que causaron excelente impre-
sión y m á s tarde las del e jér-
cito te r r i tor ia l y contingentes 
de todos los regimientos del 
ejérci to regular. 
Animación extraordinaria en 
Londres 
Londres—--A pesar del mal 
tiempo y de la l luvia que cayó 
sobre la ciudad, las calles y 
plazas ofrecieron durante la 
noche el espectáculo de mayor 
, También en provincias se 
oeiebró M coí-onación con fies-
tas populares. 
Las masas de londinenses y 
.(trasteros se pasaban horas y 
horas ante el Palacio de Buc-
kighan, reclamando la presen-
cia de los reyes, que se mos-
traron varias veces en el balr. 
oón y fueron objeta de ovacio-
nes f renét icas . 
la radio, las ceremonias y ha 
pedido una película de las fes-
lividades, que el día 12 por la 
noche, en avión especial, ha-
bía de serle llevada ai castillo,, 
"Pa r í s Soir" comunica que 
el Duque de Windsor recibió 
considerable correo, de todas 
las partes del mundo y ha en-
viado al rey Jorge VI un men~ 
irlanda sigue protestando 
D u b l í n — E l día 12 se regis-
traron nuevos incidentes en el 
| estado, libre de irlanda, orga-
nizándose manifestaciones de 
i protesta contra la coronación 
del rey Jorge Vi como rey de 
Irlanda. Be han producido in-
cidentes de escasa gravedad, 
ü n grupo de republicanos ir-* 
landeses i r rumpió en las ofi-
cinas de un periódico a n g l ó -
fobo, arrancando ei retrato de 
Jorge V L 
En Dublín, la estatua ecues-
tre de Jorge II , ha sido des-
truida por una bomba. Hasta 
a no m posee ningún i n -
dicio sobre quiénes son los au-
tores de este nuevo atentado 
contra la estatua de Jorge I I 
Los actos de ia coronación 
transmitidos a todo el Imperio 
Londres.—-Todas las radios 
del Imperio estaban conecta-
das con Londres. Se te rminó 
la jornada con el homenaje, 
transmitido por radio, de to-
dos los pa íses del Imperio, cu-
yos jefes, bien desde Londres 
o desde sus respectivas resi-
dencias, hablaron ante el m i -
crófono. Te rminó el homena-
je hablando por la radio .mis-
tar Baldwin, presidente del 
Consejo, expresando la adhe-
sión de la metrópol i a sus so-
beranos. 
Después el rey, hablando des 
de el Palacio de Buckigham, 
se dirigió igualmente por ra-
dio a todo su Imperio, hacien-
do observar que nunca antes 
que él, un rey recientemente 
coronado tuvo ocasión de d i r i -
girse al Imperio entero y nun-
ca la ceremonia ha revestido 
tanta importancia, en vista de 
que los Dominios son ahora 
par t íc ipes iguales dentro del 
Reino Unido. E l rey agradeció 
el homenaje concluyendo su 
discurso implorando la ben-
dición divina para todos los 
súbdi tos . Ya veréis , añadió, 
qué significación para nos-
otros puede tener nuestra 
unión libre y el contar con la 
amistad de todos los miembros 
del Imperio entre ellos mismos 
y con las demás naciones del 
mundo, poder servir a la cau-
sa de la paz y del progreso. La 
reina y yo deseamos poder 
siempre mostrarnos dignos de 
vuestra confianza y estamos 
orgullosos de que ella nos en-
vuelva al principio del reinado. 
E l rey que abandonó todo 
P a r í s . — L o s periódicos de 
esta capital anuncian que el 
¡Cómo anda FrAftolaJ 
P a r í s . — " E c h o de P a r í s " co-
munica que todavía no es se-
guro que la Exposición U n i -
versal sea abierta al público 
a par t i r del día 25 de mayo, 
aunque haya sido fijada la inau 
gurac ión oficial para el d ía 24. 
La policía ha desmentido la 
inf ormación según la cual ha-
bían sido detenidos otros tres 
terroristas croatas por el ha-
llazgo de bombas. 
Dos m i l empleados de pelu-
quer ía de los distritos paris i-
nos han decidido entrar en 
huelga para apoyar sus re i -
vindicaciones de salarios. 
Gran n ú m e r o de redactores 
de "L'Echo de P a r í s " , han pre-
sentado su dimis ión; entre 
ellos figura De Keri l l i s . En 
cambio Pertinax, el redactor 
judío, seguirá en su puesto. 
Sentencia por un fraude en 
Checoeslovaquia 
Praga.—En el proceso mons 
truo, que empezó el día 30 de 
noviembre del año anterior, 
por corrupción, con ocasión de 
podidos de material de ferro-
carr i l , se ha publicado la sen-
tencia, por la cual se condena 
a 35 de los acusados, entre 
ellos 8 ingenieros y 2 funcio-
narios del ferrocarri l del es-
tado a un total de 3 H meses 
de reclusión. 
Desesperada s i i a c í ó n en Biliiao 
Una prueba deí ^iiumanitarismo'" que mueve a ios que 
realizan ia evacuación de Bilpao, la dá, y bien patente, la for-
ma en que han sido conducidos a puertios franceses, en el va-
por iiaoana", un büen numero de bi lbaínos . 
L l yiaje üuro curenta y ocüo Horas, a causa de la excesi-
va preocupación que tuvo que adoptar el navio, para no ser 
sorprendido por barcos españoles . Durante la t ravesía , n i n -
gún pasajero recibió ei mas mín imo alimento, 
Estanao ya el buqué en aguas francesas, se detuvo, acer-
cándose a él varios remolcadores, a los cuales fueron trans-
portadas numerosas cajas, conteniendo ainajas, procedentes 
üel saqueo de casas particulares y Bancos e iglesias, se ase-
gura qué saltaron ai interior de los remolcadores varios i n -
aividuos, que iban ocultos en el "Habana", creyéndose se trata 
de cabecillas rojos, pues la tan anunciada evacuación de niños 
y mujeres bilbaínos solo sirve para proteger la nuida de mal -
necnqres que tienen cuentas con ia policía y para poner a sal-
vo ei producto de sus robos. 
Los avacuados han asegurado que la s i tuación de Bilbao 
es angustiosa, pues los cargamentos de víveres llevados por 
buqdes ingleses y franceses, se agotaron hace muchos días y 
na nahido que suprimir nuevamente el pan, dándose, como 
única comida, un plato de lentejas o, judias. ELcacanuet es un 
producto codiciadísimo y se uti l iza como sustituto del ca lé , 
eareciéndse de sal en absoluto. Centenares de vecinos de B i l -
bao se s i túan a las orillas del mar para cazar gaviotas, que 
constituyen un manjar- codiciadís imo. 
Ei ambiente de rendición aumenta por momentos» y so,l(? 
la actitud de los dinamiteros asturianos, que se dedican al sa-
queo de edificios y a-imponerse po,r el terror, puede impedir 
aquella medida, que es tá ya en el ambiente. 
Los heridos en los ú l t imos combates, que ascienden a can-
tidades considerabi l í s imas , son trasladados a Santander pues 
I ya no caben en Bilbao; las operaciones m á s dolorosas se eíe©~ 
* tuan sin emplear amnestesia por carecer de cloroformo. 
La noticia de la conquista, por las tropas nacionales, del 
Bollube, causó en Bilbao enorme impres ión y ello ha motivado 
se diese la noticia del nombramiento de Aguirre para genera-
lísimo, con el f in de evitar la gran depresión y mantener el 
control de la autoridad hasta el ú l t imo momento y salvar en 
lo posible los cuant ios í s imos intereses separatistas. 
an imación . Orquestas y jazz-1 Duque de Windsor, que se en-
bands improvisados, tocaban, i cuentra actualmente en el cas-
bailablée i t i l lo de Gondé, ha seguido por 
n t i 
Be r l í n .—En los c í rculos po-
lítico berlineses se cuenta po-
sitivamente con el viaje del mi . 
nistro de la Guerra a lemán , 
Von Blander a Roma, a fines 
del corriente mes de mayo, don 
de es esperado,. Probablemente 
con t inua rá su viaje a Buda-
pest. 
Los restos de las víctimas del 
"Hindomburg" 
Nueva York.-El vapor "Ham 
burgo" se ha hecho a la mar 
desde Nueva York, con direc-
ción a Alemania, transportan-
do los restos de veintioincd| 
v íc t imas de la ca tás t ro fe del 
"Hindemburg". 
Subvenciones de Franela pa-
ra el aprovisionamiento de 
BNbao 
P a r í s . — L ' Human i tó" co-
mité francés destinado al apro 
visionamiento de Bilbao ha re-
cibido hasta ahora subvencio-
nes por un total de 130.000 
francos. 
Uní 
Todos unidos para ganar la 
guerra y la paz. 
Todos los españoles al lado 
de Franco, constructor del 
Nuevo Estado. 
Huelgas en Sos Estados 
Londres.—-Se reciben not i -
cias de Nueva York de que vein 
ticinoo m i l obreros me ta lú rg i -
cos en Ptisburgo han entrado 
en huelga, después de fraca-
sar todos los esfuerzos del m i -
nistro de Trabajo para arre-
glar el conflicto. 
Un complot para asesinar a 
GUiiAPza 
Valencia.-—En un pueblo dei 
interior de la provincia de Va-
lencia, han sido detenidos va-
rios individuos que prepara-
ban un atentado contra el m i 
nistro de la Gobernación, Ga-
larza. • 
La radio marxista daba cuen 
ta de estas detenciones, pero 
guardaba silencio acerca de la 
fracción pol í t ica a que perte-
necen los detenidos. 
No es difícil suponer que se 
trata de anarquistas, pues bien 
conocida es la s impat ía que 
los libertarios sienten por Ga~ 
larza, 
¿Un inÜMUi dt peballéfi sn Ma-
Madrid.—-Ha llegado a Ma-
drid el alcalde de esta capital 
Penche el cual ha manifestado 
que el problema del abasteci-
miento sigue en su misma di-
fícil situación, a causa de ca-
recer de medios de transporte. 
Tan grave es la situación que 
se ^ m m noUeiaa de que exis-
(Continúa en 4* plana) 
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"Auxilio de Invierno" en Vizcaya 
!.(finos venido r e señando ú l -
t,ililamente la actividad del 
"Auxilio de Invierno" en el ca-
mino hacia Bilbao; los come-
dores se han abierto con una 
rapidea sorprendente y abas-
tecen a pueblos enteros fun-
cionando perfectamente. 
Para servir la gran cantidad 
de víveres necesaria hemos es 
tableoidQ un a lmacén en Miran 
da de Ebro, punto es t ra tégico 
por la equidistancia que tiene 
de los diversos pueblos en los 
que se acaban de instalar los 
comedores. Entre la Delega-
ción Nacional y Miranda, y des 
de Miranda a dichos pueblos 
diariamente se trasladan ca-
ra red que lleva nuestra con- i 
signa de ayuda y justicia. 
A Miranda de Ebro han l ie- j 
gado toneladas de legumbres i 
y verduras adquiridas en León 
y otras provincias españolas ¡ 
productoras de estos alimen-1 
tos. 
Y no cesando las inaugura- j 
ciones, en Bermeo se ha abier-
to un comedor que sigue la se-
rie de los que aplacan las ne-
cesidades inmediatas al a^ote 
de la guerra. 
Como se ve la organización 
técnica es excelente, gracias a 
ella marcamos los nuevos avan 
ees y conquistas en la lucha 
n v a n g u a r d i a 
Con los falangistas de Avila 
en ei frente de Madrid 
miónos formando una verdade- ¡ emprendida. 
Del frente de Tarna 
(La Uña-Maraña) 
Jura de la bandera en vanguardia 
¡Día 5 de Mayol Día de ino l -
vidable recuerdo para los fa-
langistas que guarnecemos los 
Destacamentos de La Uña y 
Maraña, porque en él juramos 
la Bandera de E s p a ñ a y de Fa-
lange. 
Eran las cinco de la m a ñ a -
na cuando el trepidar de unos 
motores in t e r rumpió el dulce 
sueño de los falangistas que 
aquella noche nos había toca-
do descansar; con toda rapidez 
nos pusimos en pie y de cua-
tro saltos salimos del cuertel, 
viendo aproximarse a este, pue 
blo camiones de soldados que, 
llenos de alegr ía , venían a guar 
necer este destacamento duran! 
te las breves horas que nos-
otros ten iamo» que ausentar-
nos para i r a cumplir con el 
dober sagrado que como espa-
ñoles y falangistas ten íamos 
pendiente. 
Nuestro saludo a aquellos 
bravos soldados que acababan 
de llegar para darnos un día 
de asueto fué un entusiasta 
¡ Arriba E s p a ñ a ! al que con la 
mano extendida nos contesta-
ron con el entusiasmo que ca-
racteriza al soldado que ama a 
su Patria. 
Sin pérdida de tiempo, el ca-
pi tán que mandaba la compa-
ñía que componía aquellos sol 
dados hizo la dis t r ibución en-
tre ellos marchando cada gru-
po acompañado de un par de fa 
langistas en dirección de los 
puestos de guardia en que te-
n ían que relevar a los falan-
gistas. 
Al poco tiempo empiezan a 
oirse por todos los alrededores 
del pueblo canciones alegres 
que pa rec ían salir del interior 
de estos p e ñ a s c o s ; eran los 
falangistas relevados que ba-
jaban' íleiios de- entusiasmo 
por en t ré m o n t a ñ a s para i r a 
ponerse la "camisa nueva" con^ 
la qué iban a hacer su m á s leal 
juramento á esta E s p a ñ a por 
la que con todo ahinco lucha-
mos. 
Cuando ya todos es tábamos 
•'guapos" con nuestro flaman-
te uniforme, subimos á los ca-
miones que • nos ten ían que 
trasladar al püéblo de Maraña 
en el cual t en íamos que cele-
brar ta l acto. 
Llegamos a la? diez de la 
m a ñ a n a . Nos juntamos con los 
«amaradas que allí destacados 
los cuales esperaban formados 
frente a su cuartel ante el cual 
tenia que celebrarse el acto del 
juramento. 
A la voz de mando de nues-
tro jefe (Jé Bandera Angel Mar 
tino, partimos en dirección a 
la iglesia, al llegar a esta núes 
tro Jefe da la voz de ¡Alto! 
y seguidamente ordena presen 
tar armas ; la banda de Falan-
ge nos proporc ionó el himno sa 
grado de España , iLa Marcha 
Granadera! que; al oírlo, nos 
emocionó de ta! manera que de 
muchos, ojos brotaron l ág r i -
mas. ••• 
Seguidamente entramos a 
uir la iUiaa que celebro núes tro 
capellán Mar Un Diez, ocupando 
el lugar de preferencia nuestro 
aiguisuno jele superior de es-
te sector iár. Gómez beco, aoom 
¡Muiado de los jefes de Malango 
de l l iaño; al laao del Evangelio 
se e rgu ían juntas como madre 
o hija las Banderas Nacional y 
de balange, las cuales encie-
.uí LUUOs nuestros sagrados 
ideales.' 
i'erminado el acto religioso 
iius dirigimos al cuartel, te-
níamos que prestar nuei l ro j u -
ramento formados en.la expla-
nada que hay frente a él, oimos 
emocionados, primero, al ca-
marada Moro, que nos expuso 
el acto que Íbamos a celebra i* 
dedicando, sentidas palabras 
a los már t i r e s de la Falange. 
Seguidamente nuestro d ignís i -
mo comandante, con su pecu-
.ar nobleza, ensalzó nuestra 
milicia dedicándonos car iñosas 
frases que nosotros de todo co-
r a z ó n le agradecemos. 
Por úl t imo nos habló el ca-
marada Robles, dándonos a sa 
ber, que aquella a r t í s t i ca B a ñ -
il era de Falange, ante la cual 
¡tumos a prestar nuestro j u -
ramento, había sido regalada 
por nuestro quer idís imo coman 
dante en prueba del car iño que 
nos profesa a los camaradas 
de este.sector y de la admira-
ción que siQ.nte hacia la Falan-
ge:.nosotros por nuestro honor 
prometemos con más fe que 
nunca, no descansar hasta con 
seguir pasear tan gloriosa en 
sepa por todo el solar bendito 
de nuestra querida E s p a ñ a y 
por otra parte nuestro mayor 
; orgullo ser ía el ser los prime-
rps en clavarla en la roca que 
encierra la "Santina" de Gova-
.donga y la tumba de Pelayo. 
Nos pidió Robles el juramen 
to,; de fidelidad a E s p a ñ a y a 
Falange, a lo que contestamos 
con un si que sacamos de lo 
más ínt imo de nuestro, corazón 
Gomo broche de tan solemne 
acto rezamos la oración que 
Falange envía al Cielo para im 
plorar del Todopoderoso sel pre 
mío para los que con honor 
mueren por E s p a ñ a . . ... 
Terminado esto, locos de ale 
gría por haber cumplido con el 
deber, que ten íamos pendiente 
desfilamos al compás de la 
márcha de la Legión en colum 
na de a uno pasando bajo las 
Banderas gloriosas que muy en 
breve veremos ondear en toda 
España . 
Subimos de nuevo a los ca-
miones para regresar a nues-
tro querido pueblo de La Uña, 
donde nos esperaban nuestros 
cocineros con un opíparo ban-
quete. 
Por la tarde en este pueble-
cito, que hoy se siente orgullo 
so de ser español , todos en ca-
m a r a d e r í a / f a l a n g i s t a s y solda-
dos,, compartimos nuestras â 6 
gr ías . 
José Secó 
La Uña 6 de mayo de 1937. 
Üi día amanece esplendidu. 
i1 uno quiere mostrarnos su po- ¡ 
deriu. i así es. Ni un momento 
en egte día, lia dejado de exten- ¡ 
uer sus luminosos rayos sobre-
todo ei terreno de los frentes 
de Madrid, lo que aproveclian 
nuestros bravos defensores pu-
ra zambullirse en las c r i s ta l i -
nas aguas de las pequeñas co-
rrientes que bifurcan los cam-
pos conquistados para la Es-
paña Una, Grande y Libre. 
Nuestro coche tiene que cru-
zar estos aprendices de r ío por 
puentes que demolió, con saña 
insuperable, la canalla mar-
xista, pero, que merced al es-
fuerzo de nuestros ingenieros, 
han quedado en corto lapso de 
tiempo reparados, siendo ya 
Lransitables para toda clase de 
vehículos. 
Seguimos acercándonos al 
frente rojo. Un cruce. Un i n -
dicador "A Navalagamella". So 
adentra el coche por este ra-
mal y al cabo, de un corto re-
corrido estamos en el pueblo. 
Pregunto por los falangistas 
de Avila y pronto me encuen-
tro, en el cuartel de 8." Centu-
r ia . 
cer de E s p a ñ a una Patria p r o -
pia ; una Patria envidiable e 
Imperial. Los que no tengan 
arrojo y el suficiente valor pa-
ra defenderla en las trinche-
ras, que sepan su cometido en 
retaguardia, y sobre todo que 
no nos olviden. 
Yal ves, lector, el deseo de 
estos bravos voluntarios. Sólo 
te piden ¡que no los olvides! 
Seguimos carretera adelan-
te y ya en Brúñe te la casuali-
dad quiere que estreche la ma-
no de mis buenos amigos y ca-
maradas pertenecientes a la 
Bandera de Madrid. 
Las mismas preguntas y las 
mismas respuestas, agregan-
do: 
—¿NQ ex t rañá i s la vida de 
la capital? 
—No lo creas. E invitamos 
a todos aquellos que no han 
pisado un frente, a que se ven-
gan a veranear un poco por 
aquí, les aseguramos que en-
cuentran diferentes diversio-
nes, pero diversiones al fin y 
al cabo que si no son de las de-
licias de un paseo por el Ras-
tro o una tertulia en el c a f é — 
en estos tiempos r i d í c u l o s -
son al menos, más saludables 
y más necesarias. 
Ahí tienes, lector, explana-
das en breves l íneas, los pen-
samientos e invitación de esos 
muchachos, que no regatean 
en dar su sangre por España , 
pudiendo la mayoría de ellos 
¡ estar como, muchos de vosotros 
i paseando tranquilamente por 
; la capital. 
i Valensette 
¡Arriba España! 
^"Ei Hogar" ,de Fuentedeume 
El valor de la juventud 
femenina de Falange 
Al hablar de este valor, ha-
blo solo de lo que percibo; de 
realidades que saltan a la vis 
ta de cualquiera, y que yo no 
haĝ o más que llevar al papel. 
Y be ahí, resumida, és t r ic ta . En vosotras, afiliadas de la 
nuestra conversación y a ia Juventud femenina de/alan-
cual quiero que prestes tu me- Se 
jor atención, camarada falan-
gista, o lector indiferente. 
— ¿ . . . ? 
— M u y bien. 
—¿...? 
—De eso no nos falta abso-
lutamente nada, y prueba de 
ello, pasa y' ve rás . 
Entro en un departamento 
que se ve estar dedicado para 
los víveres. 
, — ¿ Q u é te parece? 
Y allí v i de todo. Pescado, 
carne, embutidos, huevos... 
Pero, en abundancia. ¡Bien se 
lo merece esta brava juventud 
de la Nueva E s p a ñ a ! 
Un falangista, bajo Ĵe esta-
. tura, de rostro bronceado, y 
que tiene el verdadero aspecto 
del hombre de la trinchera, me 
hace la siguiente pregunta: 
—Oye, Valensette, ¿qué se 
dice en retaguardia? 
—¡Hombre! , ' ¿qué se va a 
decir? Que os es tá is portando 
muy bien. Que el t r iunfo com-
pleto se acerca. Y que haremos 
una E s p a ñ a Grande, como es 
el deseo de todos los que l u -
cháis en el frente. 
—Nuestra mayor decepción 
ser ía si fuese lo contrario. 
Nosotros los que lucharnos en 
vanguardia sólo pedimos una 
cosa: que no nos olviden en 
retaguardia". Que sepan que 
luchamos, no por un partido 
político, sino por una idea; ha-
existen hoy dos valores a 
cual más grande: Uño, vues-
tra labor material, insupera-
ble bajo cualquier concepto. 
E l otro, el espiritual. La pala 
bra dicen que tarde o tempra 
no fructifica donde cae. En 
los momentos difíciles, "este 
valor suele ser inmediato, y 
más cuando a todo esto va 
unida la particularidad de ser 
v.na mujer y... joven la que la 
pronuncia. •p-
En España estamos vivien-
do ahora esos momentos difí-
ciles y sois vosotras, juven-
tud femenina de España, fu-
turas madres del mañana, a 
1 is que querían arrancar vues-
tros más sacros ideales, uno 
de los factores importantísi-
mos en esta lucha entre la 
civilización occidental y el 
orientalismo vandálico. 
Vosotras habéis tomado la 
cruz y habéis seguido páso a 
paso el áspero y alegre calva-
rio de la Falange. Muchas de 
vosotras habéis corrido sere-
namente el peligro de la muer-
te; habéis entrado en hospita 
les, en comedores y donde 
España os ha necesitado, con 
una abnegación sin limites; 
habéis robado al descanso 
horas y horas, para confeccio-
nar ropas para los frentes; os 
habéis sometido a mil priva-
ciones para que no falte nada 
a nuestros soldados; vosotras 
rezáis por ellos, y cón vues-
^ Ei!i Bar tosrsii! 
^ E l m á s selecto 
CENTRALI 
^ El mejor c a f é 
mmi mmm tmmiím 
Maqííínaiia - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleúm dé todas clases - Persia-
nas •í Quitalodo» - Herramientas - Cerraje-
a s e ría - Estufas de todos los sistemas — 
mumm su msin o vmu BE PIECIOÍ 
Plaza de Santo Domingo i 
Grandes ferias 
de oario ico D 
Los dí as 12 de cada mes 
tras cartas, eñ ese simpático 
papel de m idrinitas, les ha-
oéis ayudado de una manera 
insospechada, en esa conti-
nua brega. Yo he visto rasgar 
un sobre, leer ávidamente los 
renglones que vosotras ha-
bíais trazado a alguno de sus 
camaradas, e ir poco a poco 
contrayéndose en una expre-
sión dura los músculos del 
rostro y su mirada centellean-
te apartarse por un momento 
del papel y dirigirse hacia las 
posiciones enem gas. Una pa-
labra vuestra había abrasado 
nu alma que ardía ya por to-
das partes. 
No crean algunos que al 
decir esto naya faltado por un 
momento la moral en el fren-
te: No; pero es como si a una 
tea añadimos otra tea. 
Vosotras, a través de esa 
correspondencia v i v í s las 
emeciones de la gran epope-
ya actual. Habéis dado paso 
a vuestra, hasta hace poco, 
oculta rebeldía y os habéis 
lanzado sin vacilación y sin 
desmayar en la santa causa. 
Despedios con el corazón 
sangrando y la sonrisa en lo? 
labios a vuestros hermanos; 
animáis a los tibios y en todas 
partes dejáis sentir vuestro 
aliento. Vosotras que habé:s 
experimentado todos los sa 
crificios, cobijadas bajo la 
bandera nacional y la roji-
negra de Falange, siempre 
alerta, seréis el eterno vigía 
de la España Imperial, de la 
España Una, Grane e y Libre 
a la que os habéis entregado. 
. ANGEL TAHOCES 
De F. E. T. de León 
Las Campanillas 18-IV. II 
año de la Era Azul. 
en 
V i l l a b l i n o 
Las más concurridas 
de la montaña 
F a r m a c i as 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sp. López Robles F. Merino 
Máquinas para 
chocolate 
Se vende un molino sencillo y 
una refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Le )-
nesa», Ordofio I I . León, 
é Noveiiy 
El más acreditado de esta 
capital. 104 
dos 
L A G A F A D E O A 
L E N T E S — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O R D O Ñ O TI, 4 . — L E O N 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y toneladas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Veguellína. 
Consulte precios a 
J O S É I D E TPJ^'Z F D f e H B Z : 
Apartado número 8. — L A BANEZA (León) 
Juan Palios y C.a 
FABRICA ÍJE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla. 21. 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 198S 
(84) L E O N 
§ar Restaurar Bliír 
Sinrípia i l i carta Praeíia múwm 
CID. 8 Teléf. IOI3 LEON 
ií'uenltídoume es uu puebleoi 
to situado sobre el mar en la 
Provincia de La Uoruña, el s i -
Lio es magnífico y r i sueño, pan 
sando en sus condiciones se 
levantó una colonia escolar, 
donde unos cuantos n iños dis-
frutaban todos los años de una 
vida feliz. 
Después del terrible sitio de 
Oviedo muchos niños sufrieron 
la desgracia de perder sus pa-
dres, y aquella a legr ía infant i l 
constante se convirt ió en la t r i 
teza de no encontrar m á s un 
ser que les amparase. 
Con la seguridad dé que el 
"Auxilio de Invierno" podría 
utilizar el edificio extiende 
aun más su obra y marcando 
el estilo inconfundible que nos 
caracteriza, fué cedido gra tui -
tamente por sus propietarios. 
Y para que esos huér fanos 
encontrasen un hogar al que 
tienen derecho para que püdift 
sen vivir juntos en una caa 
aunque la guerra les arrebatü 
para que pudiesen vivir juru 
en una casa aunque la gu °8 
les arrebató la cabeza de 1 
suya, la que fué colonia esc^ 
lar es ahora el "Hogar" A 
"Auxilio de Invierno" ha conS 
dido a las criaturas d e s g r a n é 
das esperando, ver en ellas 1 
sonrisa que la felicidad. 
Nadie como el General 
sostuvo él sitio de Oviedo par¿ 
indicar los más necesitados v 
el mismo General Aranda eli 
gió 50 niños que hoy viven eñ 
Puentedeume. 
Sobre el mar, y desde su reJ 
fugio do Galicia los huepfani] 
tos pensarán que la España de 
este lado se Ies ha enjugado las 
lágr imas dándoles una aUeva 
familia. 




^ Como se había anunciado, 
el pasado domingo, día 9, se 
ceiebió en esta una velada 
teatral, organizada por F . E . T. 
de las J . 0 . N S. Inicióse con 
la representación de «Fabio-
la>, obra de ambiente clásico 
y de natalicio moderno. Las 
falangistas de la localidad pu-
sieron en la escena todo cuan-
to en su mano estaba para 
hacer ésta grata al numeroso 
público que llenaba el salón, 
propósito que lograron larga-
mente. 
Desde aquí les tributamos 
un caluroso aplauso, de modo 
especial a Josefina y a Blan-
quita, de actuación destacada. 
A continuación, los t fle-
chas» representaron el juguete 
cómico titulado «Príncipe a la 
fuerza». Los simpáticos «pe-
ques» nos deleitaron grande-
mente. Entre todos sobresalió 
Enrique Kepuüés. 
Entre una y otra represen-
tación, la secretaria local de 
ia Sección Femenina recitó 
con su peculiar estilo una her-
mosa puesia. 
La recaudación, bastante 
elevada, se destinará a bene-
ficio de «Auxilio de Invierno». 
E l Jefe Local de P. y P. 
De Sahagún a San 
Pedro de las Dueñas 
El domingo, con motivo de 
la festividad del pueblo, y para 
acompañar a la procesión, sa-
lieron de Sahagún a las dos y 
media de la tarde los "flechas" 
y "pelayos" y con un día es-
pléndido se celebró la proce-
sión con toda solemnidad d i r i -
gida por el culto párroco don 
Juan Martínez, 
"Flechas" y "Pelayos", en 
formación correcta con sus 
magníf icas bandas de cornetas 
y tambores y sus fusiles de raa 
dera, daban la sensación de un 
ejérci to joven lleno de amor a 
la Patria y dispuesto, a poner 
(y muy prQntq) el cascabel al 
gatazo de Rusia. 
Fué tal el número de foras-
teros que acudieron a presen-
ciar tan s impát ica y patriótica 
fiesta, que no recuerdan otro 
igual. Entre las asistencias dig 
ñ a s de mención citaremos fue 
ron las autoridades de Saha^-
gún, señor Teniente de la Guar 
dia Civil, comandante mili-
tar de la Plaza; señor Alcalde 
señor Secretario, Jefe de Mi-
Auras Coyantlnas 
Contra el pulgón de 
la vid 
Nueva obra 
En el Teatro Üoyanua, se ce-
lebró una íución a beneficio de 
la suscripción del Ejército y 
Milicias, a cargo del cuadro ar 
tístico "Al servicio de EsDft ; 
ña" . * 
Asistió bastante públcio y se 
estrenó la obra, original de 
nuestro camarada Santos Gi-
tnadevilla, titulada "Arriba Es 
paña" . 
La obrita está bien escrita, 
y apunta cualidades muy esti-
mables en su autor; es un can 
to de exaltación a la Falange, 
y sirve para avivar el entusias-
mo patr iót ico. Fué interpreta-
da irreprochablemente distin-
guiéndose Nanito, Temprano y 
"Victoria Rodríguez, que cose-
charon muchos aplausos,- en 
unión del autor que fué llama-
do a escena. 
Felicitamos al camarada 
Santos por este éxito. ira! 
Han salido, para incorporar-
se al Cuartel General de Falan 
ge. los camaradas de Primera 
Línea, Lorenzo GorostiagáC 
Elias Merino del Rio, Celestino 
Rodrigue? González, José GcinV 
zález y Antonio Ortega Báéz. . ' 
— O -
Pasa unos días entre nos-, 
otros, el camarada capitán de 
centuria en el Guadarrama y 
alférez Luis Sirgado, a quien,: 
ciamos la cordial bienvenida. ; 
Ha comenzado el t r a tamién^ 
to contra el "pulgón" de laviü»i 
¡va invasión adquiere propor 
ciones alarmantes, agravadas, 
por la carencia de productos ar 
•vcuicales. 
licias de F. E. T., Jefe Lo-
cal de Requetés y Jefe Co-
marcal de "Flechas", etc. etc-
Terminados los oficios divi-
nos, en medio de gran júbilo 
de todo el público y en presen-
cia de todas las autoridades se 
Ies obsequió pon galletas y l i -
monadas en gran abundancia 
ofrecidas por D, Facundo Tor-
hado y la Srta. Domitila Torba 
do, que sirvieron ellos mismos 
y demostraron su acendrado ca 
riño a los niños, y el buen con 
cepto do buenos españoles, 
A, Santamaría 
Instructor de Flechas de Sa-
hagún. 
R A D I O T E L E F ü N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, A^Pllficaa 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. ^binaria. 
Reparación de todas clases de maquina1 
ctricidad general de «LOS A L E M A x t N ^ Talleres de Electricidad ^ 86 Indepenpcncia, 4 - LEON - Teléfono 1614 
La antigua y acreditada 
Chocolatería de Miiián 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
, "la Unión y el Fénix Espaflíl'' 
COMPAÑIA DE SEGUROS R E U N I R 
Esta gran Compafiía Nacional ha ™*™láo de 
oficinas centrales de su Dirección en f e™ v\ido 
su propiedad en Valladolid, habiendo CUDF^ 
así lo dispuesto en la Orden de la ^ 
del Estado de fecha i.0 de febrero de ¿fi 
comunicado oficial de dicho organ|si?iO aci 
del mismo mes. iKoolnía nornia? 
\ iene, per lo tanto, funcionando legalmente con &P?°"r Trao»' 
id; d y continúa aceptando seguros de Incendios, Acciaem » 
po tes y otros ramosi peseta»^ 
Oipital social y reservas , . . ^ s de ôO.'oOO 
Pi «mas recaudadas en España en 1035 * y 
Pumas recaudadas en el extianjero en . QOO.OOO 
1935 * * lloQO.<**> 
Valor de los inmuebles de su propiedad > 
Viernes 14 de mayo Ú9 1937 
P R O A e n I a c i u d a d 
para el Hospital 
de Sangre del 
Seminario 
D. Isidoro Corral Pardo, 
(Café Bar Iris) 100 pesetas. 
Las niñas del primer grado 
Viliainañán y su maestra doña 
Guadal ipe Rodríguez, 67 ven-
das. 2 paquetes de gasa y 5 
docenas de huevos. 
Los niños de la escuela nú-
mero 1 y 2 de Castrocalbón, 
10 docenas de huevos, 8 ki-
los de alubias y 12 vendas. 
£).fl Teiesa Perreras, de 
Carbajal de Rueda, una caja 
de mantecadas, y bizcochos. 
D. Saturio García, de Villa-
nueva del Condado, 2 doce-
nas de huevos. 
Casa Máximo, 5 colchas. 
Viada de Casimiro Diez, 4 
colchas. 
D. Vicente García, de Ria-
ño, 2 kilos'de mantequilla. 
Almacenes Uría, una col-
cha. 
D,' Gervasia Carrera Car-
do, maestra de Prioro, 5 kilos 
de mantequilla. 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
{53) Teléfono 1911 
DeteniJo 
Ha sido detenido e ingresa-
do en la Prisión Provincial, 
Rogelio Rodríguez Corrales, 
de 39 años, casado, viajante, 
reclamado por la au'oridad 
judicial por estafa. 
Madrina de guerra 
La solicitan; Los falangistas 
de Mata llana; Julián Carro, 
Paulino Fernández, Mignel 
Gallego, Emilio Gallego, Do-
nato Herrero, y Manuel Prie-
to; y IOÍ artilleros del mismo 
punto, José Fernández, Jaco-
bo Albariño, Manuel Creo, 
y José García Romero; los fa-
jan, istas de Salas (Asturias), 
Antonino García, Nilo'Torres 
y Manuel Carrera; y el íam-
biéu falangista de San Mar-
cos (Leán), Benito Peréda. 
Cuidado con los 
serruchos 
Esto hay que advertir a Ro-
sendo Fernández, de 16 años 
de edad, con domicilio en 
Trobájo del Camino, pues al 
usar uno de estos instrumen-
tos se ocasionó varias heridas 
de carácter leve en la mano 
derecna, 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi-
sión: cE! amor brajo>, Falla. 
«Los Claveles» (fantasía), Se 
rrano. Servicio informativo 
dedicado a la provincia. A las 
doce y treinta, cierre de la 
estación. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa: «Los de Aragón» 
(fantasía). Serrano. Canciones 
popular ;s por la Argentinita. 
Retransmisión del servicio de 
información desde Radio Cas-
tilla de Burgos. A las quince 
y quince, cierre de la esta-
ción. 
A las diecinueve, einisnn 
de la tarde: «Clide» (vals>, 
Ragón Fález; «La Morería» (el 
clavel). Morera. Servicio in-| 
formativo. A las diecinueve y \ 
treinta, cierre de la estación. 
A las veintidós, última emi-
sión: M»'sjca ligera. Retrans-
misión del servicio ds infor-
mación de Radio Castilla de 
Burgos. 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Casa de Socorro-
Fueron curados: Baldóme- • 
ro Rivas, de 21 años, que tra- [ 
baja en la Requisa de automó-! 
viles, de varias erosiones en 
el brazo izquierdo y una herí- \ 
da inciso contusa en el parie-
tal derecho, producidas por 
caerse de una camioneta. Su 
estado es leve. 
Miguel Barriales, de 17 
años, con domicilio en la Ca-
rretera de Sahagún, número 
7, de una herida incisa en el 
dedo anular izquerdo, produ-
cida casualmente con una 
hoz. Su estado es leve. 
Una caída des-
graciada 
Luis Rodríguez Ordás, de 
once años de edad, con do-
micilio en ja Avenida de Ro-
ma número 11, tuvo la des-
gracia d^ sufrir una caída 
casual, a consecuencia de la 
cual se le apreció en la Casa 
de Socorro la fractura del 
cúbito derecho. Su estado es 
leve. 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Un falangista, de Santa Ma-
ría del Páramo, una sortija de 
sello (10 gramos); D. Manuel 
García Cuadrillero, de Murías 
de Paredes, un billete de 5 
francos franceses; D. Dioni-
sio Agudiu, de Sorribas de 
A'ba, una pitillera de plata 
(38 gramo«); Un patriota de 
Chozas de Abajo, una mone-
da aifonsina de 25 pesetas 
(8 gramos); D.a Cándida Ca 
sado, Santa María del Pára 
mo, una cadena de oro (46 
gramos) y varías monedas an 
tiguas de plata (1.310 gra 
mos); D.a Concha Casado, de 
Santa María del Páramo, un 
bolso de plata (57 gramos). 
Otro que se cae1 Interesantes cursHIos 
Baitso de Espafia SoEorsaNe León 
Canje de billetes 
Se advierte al publ co que según orden dé la Pre-
sidencia de la Junti Técnica del Estado, fecha 10 del 
corriente, el plazo para el canje de billetes del Banco 
de España, legítimamente estampillados, por los emi-
tidos en 21 de noviembre de 1936, termina el día 25 
del actual. 
Transcurrido el plazo señalado, los billetes que no 
hayan sido presentados al canje carecerán de validez. 
La operación de canje se verificará en las oficr as 
(ie esta Sucursal del Banco de España, todos los días 
laborables de 4 a 8 de la tarde. 
El Secretario, 
Antonio Pariente 
Se corta con 
una lata 
José Rojo, de siete años de 
edad, que vive en los Solares 
de Picón, se produjo con una 
lata vacía, una herida cortan-' 
te en la pierna izquierda, de 
carácter leve. 
M i g u e l P é r e z 
Contratista de obras 
Carpintería artística. 58) 
Escuelas y maestros 
El Rectorado de Valladolid 
a u t or i z a el nombramiento 
provisional para una escuela 
de esta provincia, a doña Ma-
ría Felicísima Rodríguez Sa-
badell, con el sueldo legal de 
maestra inierina. 
—El Rectorado de Vallado-
l id , ha devuelto el expediente 
incoado p o r doña A ieía 
Montero Fernández, maestra 
propietaria' de Piedrafita y 
provisional de Alcuetas, con 
el fin de que se incoe el opor-
tuno expediente por abando-
no de destino, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 170 
y 171 de la.Ley de Instrucción 
Pública de 9 de septiembre 
de 1857. 
— A la Sección de Oviedo, 
1 emite la de esta provincia la 
certificación acreditativa de 
su situación militar, que don 
Eleuterio González Pérez, 
maestro propietario de aq le-
lla provincia, había remitido 
a los efectos del percibo de 
haberes. 
También fué asistido en la 
Casa de Socorro el niño de 
cuatro años Angel de la Lisa 
de una herida inciso contusa 
en la frente, producida por 
caerse del oaño de Santa Ana. 
Su estaio es leve y una vez 
asistido convenientemente pa-
só a su donácilio en Santa 
Ana número 57. 
"Boletín Oficial" da la 
provincia 
Jueves 12 mayo 
Gobierno del Estado.—De-
creto-ley disponiendo queden 
sometidas a revisión todas 
las pensiones extraordinarias 
concedidas a virtud de dispo 
siciones legislativas promul-
gadas con anterioridad al 3 8 
de julio de 1936. 
Gobierno civil.— Circular 
declarando oficialmente la en-
fermedad epizootia de carbun-
co bacteridiano en el ganado 
del término municipal de Man-
silla Mayor, y como zona sos-
pecliósa Villaverde, Nogales 
y Villamoros. 
Administración de Rentas 
Públicas.—Anuncio requirien-
do a los alcaldes y secretarios 
para que en plazo de tres días 
remitan l a s certificaciones 
q le tienen pendientes del año 
1936 y primer trimestre del 
actual. 
Estadística,—JCirc.vXo.r con 
minando a los alcaldes y se-
cretarios' de Ayuntamiento 
que, bajo pena de multa de 
100 peseta^, remitan, antes 
del 20 del comente, los do 
cumentos concernientes a la 
rectificación del padrón muni-
cipal. 
Otra notificando a los al-
caldes de; los Ayuntamientos, 
cuya relación se cita, que no 
han recogido la documenta-
ción de rectificación del pa-
drón. 
Minas.—Solicitud de regís 
tro a favor de D. Eugenio 
Modroño. 
Otro id . a favor de D.a Ro-
sario García. 
Administración municipul. 
—Edictos de varios Ayunta-
miento^. 
/íís¿¿aa,—Varias sentencias 
del Tribunal provincial de lo 
Contencioso-Admiaistrativo. 
Edictos de Juzgados, 
Requisitorias, 
ñ k - l A R T O M l 
Ordoño 11, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Cocht s 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos ios 
Jabón Paquisart 
Fabricante: José Román Goiuález 
Los mejores jabones 
BLANCO Y VERDE 
son los de esta marca 
Magaz de Pisuerga (Palencia) 
e l e c t r o t é c n i c o s 
Cursillos electrónicos a cargo 
del R. P. José A. Pérez del Pul -
en la Universidad de Valladolid 
Cursos para médicos, radio-
electricistas y obreros . 
A part i r del próximo mes de 
Junio da rán en la Universidad 
de Valladolid tres cursillos d i -
rigidos a la formación de per-
sonal técnico electricista en 
relación con las necesidades 
urgentes de la guerra. Su du-
ración se rá de unas tres sema-
nas. Se dividirán en los tres 
grupos siguientes: 
1. ° Cursillo de electricidad 
para médicos, en el que se ex-
pondrán los conocimientos fun 
damentales de electrotécnica 
necesaria para el manejo cien-
tífico y prác t ico de los apara-
tos usados en electro-medici-
na; rayos X, diatermia, elec-
t ro-card iograf ía . 
2. ° Cursillo dirigido a obre 
ros, con objeto de darles los 
conocimientos necesarios para 
instalaciones de luz, fuerza y 
teléfonos. 
3. ° Cursillos de radiotele-
grafía y radiotelefonía, d iv idi -
dos en dos secciones, una en-
caminada a suplementar los co 
nocimientos sobre radio-co-
municac ión de los técnicos en 
la materia, y otra eminente-
mente prác t ica para operado-
res. En la primera se t r a t a r á 
c ient í f icamente la propaga-
ción, la obtención y recepción 
de perturbaciones, teor ía elec-
t rónica de las l á m p a r a s de va-
cio y las orientaciones moder-
nas. 
Intercaladas en estos curs i -
llos, se da rán conferencias es-
pecializadas sobre temas de 
actualidad, cine-sonoro, sol-
dadura eléctr ica ( teoría y práo 
t ica) , au tomá t i ca - e lec t róni -
ca, etc. 
La fecha y programas se pu 
b l icarán oportunamente. Las 
cuotas que se fijen de acuer-
do con la autoridad i r án í n t e -
gramente a engrosar la sus-
cripción Nacional, 
"Día del Plato Unico" 
15 de Mayo de 1937 
Menú oficial 
Mediodía: Potaje de garban-
zos con pescado y un solo 
postre de fruta. 
Noche: Plato de legumbres 
con pescado y un postre de 
cocina. 
NOTA.—Por ser día de v i -
gilia el próximo día 15, la 
Asociación Hotelera modifica 
el Menú anunciado por el que 
antecede. 
Leed PROA 
todos los días 
E D I C T O 
Juzgado Especia! Militar rúme-
rj 12 de la Plaza de Madrid 
Requerimiento a los funciona-
. rios de Agricultura 
Por medio del presente se 
requiere a cuantos funciona 
rios y personal del Minisierio 
de Agricultura de Madrid. 
Organismos dependientes del 
mismo, Instituto de Refoima 
Agraria, Instituto Forestal, 
Comisión Mixta Arbitral Agrí-
cola, etc. etc., y que hayan 
sido declarados cesantes por 
el Gobierno Rojo, tuviesen su 
residencia en la Plaza de Ma 
drid y actualmente se encuen 
tren en territorio liberado, se 
diriian por carta o escrito a 
este Juzgado Especial que ac-
túa en Talavera de la Reina, 
expresando con toda claridad 
sus nombres, apellidos y do-
micilio, fecha en que fueron 
declarados cesantes, cargo 
que desempañaban 3 tiempo 
que permanecieron en Madrid, 
desde el 18 de julio de 1936. 
Se advierte la convenien-
cia de cumplir el presente re 
qufrimiento en evitación de 
perjuicios que de no hacsrlo 
paedan sobrevenirles. 
Talavera de la »<eina, 30 de 
abril de 1937.—El Secretario, 
A. Garda de la Barga.—Ru-
bricado. 
Central Eléctrica de Pelechares 
Don Santos Grarcia Aldonza 
Tarifas aplicables a Felechares 
Tarifa única.—Por tanto alzado 
Lámpara de 10 watios , . 1,00 pesetas al mes 
» > 15 » . . . . . . . 1,25 > > » 
, » 25 » 1.50 » > » 
» > 40 » 2,00 » » > 
En estas percepciones está incluido el 17 por 100 para la 
Hacienda. 
Cualquier duda sobre su aplicación será resuelta por la 
Delegación de Industria. 
Don Antonio Martín Santos, Ingeniero jefe de industria, 
Certifico: Que en el expediente incoado para dar cumplimiento 
al articulo 8$ del Rcg'amento de Verificaciones Eléctricas 
de 5 de diciembre de igg resultan atitorizadas oficialmen-
te las anteriores tarifas. 
Y para que conste, a los efectos de publicidad reglamentarios) 
extiendo la presente en L:ónya 20 de abril de igtf . 
I SeccíóR Religiosa 
La jiesta de San Isidro, La-
brador.—La cofradía del San-
to Patrón de los labradores 
celebrará solemnes cultos en 
honor cTe dicho santo los días 
15 y 16 de cada mes. 
A las seis de la tarde del 
sábado, 15, en la iglesia de 
San Juan de RenuevtX, Vísoe-
ras solemnes, y acto seguido 
la procesión con la imagen 
del santo hasta la iglesia de 
S in Marcelo. 
El domingo, 16, a las once, 
misa solemne, en la que pre-
dicará D. Secundino Sánchez, 
profesor del Seminario de 
León. A continuación se ex-
pondrá el Santí ñmo a la ado-
ración de los fieles. 
Por la tarde, a las seis, 
Completas solemnes y Reser-
va, organizándose la proce-
sión para volver ía imagen 
del santo a Renueva, con su 
reliquia,, que se dará a adorar 
a los asistentes en ambos 
templos. 
Novena 'a Santa R ta.—El 
Taller de Caridad de Santa 
Rita de Casia celebrará en la 
iglesia de los PP. Agustinos 
solemne novena a la abogada 
de imposibles, novena que da-
rá comienzo hoy, día 14. 
A las ocho, misa. Y por la 
tarde, a las siete. Exposición, 
Rosario y novena. Los tres úl-
timos días, plática del P. Elí-
seo Alvarez Mem ndez, agus-
tino. 
El día 22 será la Primera 
Conr.nión de los niños soco-
rridos por el Taller. 
Jornada Misionera del Do-
lor.—El domingo, día 16, fies-
ta de Pentecostés, tendrá lu-
gar la Jornada dicha. Todos 
los que sufren, todos los que 
padecen enfermedad pueden 
asociarse a ella. La caracterís-
tic 1 de este año en España 
será: Ofrenda del dolor de Es-
paña al Espíritu y Santo, por 
el Papa y las Misiones. 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFi TERIAj 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) LEON - OVIEDO.- GIÍON 
Alféreces provisionales 
Convocados cursos pará Infan-
tería, Caballería, Artillería, Inten-
dencia, Ingenien s y oficiales de 
Aviación. Informes e instancias, 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 
LEON 
Doctor F. AGE V E D O 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
R A Y O S X 
Padre Isla, 2 -Teléfono M56 
L E Ó N 4I 
h o c o I a t e s S I i 
¡VVVVVVVVVVV*iVVVVVVVVVVVVV%<*'VV* TELEFONO 1128 .^1 x» JS o ÜST 
1 C l R I A C O S a s t r e r í a 
la cilidad lia hoobo nuestra reputación 
Ordoño I I , 2 108 Teléfono 1749 
R E S E R V A D O 
06 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a L 
Almacenes de Tejidos 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
108 LEON 
A Rf A Gi E 
Automóviles OPEL y accesorios en genera 
Indeptndencia, 10 Teléfono 3I62 
Es!ación de engrase -: ^ o r a c i o n e s 
B A R Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, » a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Caial, 5. Teléf. 1470 76 
CASA P R I E T O 
{«) IM« oase frío 
Jerseys, trajes interiores, guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
PESCADERIA VIGUES A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finot 
Mariscos y escabeches, 
Emoortación directa 
de los orincina Ipspnertos 
LROM V 3 1' 
•TEJOIDOIRO XJJEIOIET 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordofto II, núm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten partoriintas y casos duimicos de urgencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 IOI 
Restaurant NOVELTY 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Gran menú de Guerra 
Pesetas 3,50 
Almacén de C-lonialei 
Telesforo Hurtado 
37 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511 
Para fabricar hielo 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa». Ordoño 11. León, 
Embutidos 
S (81) 
3 L O S M E J O R E S § 
\ Trobajo del Camino (León) § 
Ü Teléfono 1130 
lOoaooDoaooc oooiatiaDaaoae aoa loaaoo fei&üDis I. Wmi Mm 
Clínica dental 
Teléfono 18T2 (25 I 
Ordoño I I , 7, pral, LCOn 
St ñoia: Pida a su tienda 
J i b ó i P A Q U I S A R I 
el ^ue más dura lavando. 
Representante: Eulalia Alvarez 
Tiobaj > del Camino (73 
' ~ - SECCION — — 
da Anuncios económicos 
TIENDA ESPACIOSA se arrien-
da, sitio céntrico, cerca de la Plaza 
Mayor de esta ciudad. I'.tormes, 
Domitilo Soto, La Bañezu. 
NECESITASE contable. Inútil 
presentarse sin buenas referencias. 
Razón, Burgo Nuevo, 28. 
AMA DE CRIA, solicitan para, 
casa de los padres. Inútil presen-
tarse sin buenos informes. Razón, 
-Padre Isla, 34, 3.°, derecha. 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, derecha. 
NECESITASE un maestro cho-
colatero, dirigirse a David Gonzá-
lez.—Castrocontrigo. 
DESEO, en casa de familia, 
habitación exterior amueblada, en-
tr< da independiente, con pensión 
o derecho a cocina. 
Ofertas, escrito, esta Adminis-
tración dirección A. B C.). 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo español. Informes, to 
esta Administración, 
DEPENDIENTE para tejidos, se 
necesita casa Restituto de Paz, 
Fernando Merino, 4. 
SK HACEN toda clase de copifs 
a máquina. Razón esta Administra-
ción, 
Vfóriifta 14 d« Ráyg a» 1987 
Buenas noches, señores 
Regreso hace un momento 
de un viaje de inspección que 
acabo de verificar porExtrema-
dura en donde el entusiasmo 
de aquellos habitantes, p r inc i -
palmente de los de Barajoz, lo 
mismo en Almendralejo, y otro 
es muy grande por terminar 
en absoluto oon el marxismo. 
Vengo encantado y satisfe-
cho. 
Son muy pocas las noticias 
qué hay, sobre todo de la gue-
rra. Pero entre ellas resalta 
principalmente la situaciónpoX 
que atraviesa Valencia. Yo me 
pregunto ¿quó pasa en Valen-
cia En Valencia han ocurr i -
do cosas verdaderamente ex-
traordinarias y se ha celebra-
do una conferencia detenida 
entre Garc ía Oliver, ministro 
de Justicia y representante de 
la G. N. T., aunque ahora que 
ya tiene automóvil y un buen 
sueldo, no se , acuerda de sus 
.antiguos camaradas y a lgún 
miembro del gobierno. 
Un periódico f rancés dice, 
asombrado por lo que pasa en 
Valencia es que el gobierno es-
tá muerto de miedo y que ha or 
denado, hacer :egicUi«í en mu 
cbisimos sii/.os y tú - ' n - c s ; ai 
mismo tiempo han sid j yu de-
tenidos unos 4.000 ciudíidanos 
de Valencia, acusados de no 
simpatizar con la polí t ica del 
gobierno y ; muera el que no 
piense, igual que pienso yol 
i n el Hotel Ing lés solamente de 
tuvieron a 17 personas y entre 
ellas al director del mismo, al 
conserje, al tenedor de libros, 
al barbero, al cajero y al i n -
té rp re te y después de ser reco-
nocidas, por el Juzgado sus ha 
bitaciones, fueron selladas. En 
el Hotel Victoria también fue-
ron detenidas bastantes perso-
nas por pensarse no simpati-
zar con la manera de pensar 
del gobierno y entre ellos a un 
general lituano, a su mujer y 
su secretario y a un súbdi to 
a u s t r í a c o . Todo esto lo hacen 
sin duda, para escarmentar a 
la gente y que no s§ muevan. 
Pero lo m á s grave, es que en 
el cuartel de Paterna fueron en 
cerradas 350 personas a las 
cuales la gente del pueblo ha 
asesinado a tiros de ametra-
lladora por las ventanas y aho-
ra dicen que lo hicieron des-
obedeciendo las órdenes del go 
bierno. 
Yo creo que lejos de desobe-
decer las órdenes del gobierno 
de Valencia, lo que hicieron fué 
obedecerlas, lo mismo que an-
teriormente, a principios del 
• movimiento, que fueron ase-
sinados en el mismo . cuartel 
400 personas. 
Eas autoridades de Valencia 
'han publicado una nota dicien-
do que se advierte al público 
en general que habiendo sona-
do algunos disparos en dis t in-
tos barrios de Valencia, se rán 
castigados duramente todas 
aquellas personas que hagan 
fuego contra la fuerza públ i -
ca. Luego también en Valencia 
se dispara contra la fuerza pú-
blica. Indudablemente son las 
salpicaduras de lo ocurrido en 
Barcelona y lo probable es que 
esta sea la causa de un conse-
jo de ministros, que estuvo 
reunido hasta las dos de la ma 
-ñaña, sin que diesen referencia 
al terminar pero los periodis-
tas acabaron por saber que se 
hab ía tratado de la si tuación 
del orden público en la capital 
valenciana y que el gobierno 
hab ía acoradado declarar el es-
tado de guerra. 
Se dice que también en el 
mismo consejo de ministros se 
acordó, a propuesta de Galar-
.a, publicar un bando en el que 
se ordena a todos los ciuda-
danos y afiliados a las dis t in-
tas organizaciones pol í t icas , 
que inmediatamente, en un p ía 
zo de 72 horas, tienen que en-
tregar las armas y en caso con 
rario, s e r á n considerados co-
mo favorecedores de la rebe-
lión. De modo que siguen el 
mismo camino que los comu-
nistas en Rusia, donde los anar 
quistas, después de ayudar a 
los comunistas en su lucha con 
tra los zaristas, fueron exter-
minados. 
En Barcelona, donde ha l le-
gado el general Pozas, este ha 
comenzado a cometer verdade-
ras atrocidades, fusilando sin 
formación de causa a todos los 
anarco-sindicalistas y es tá rea 
lizando una repres ión como j a -
más se conoció en aquella ca-
pital . 
E l "Daily Exprés" , nuestro, 
amigo, dice que en Barcelona 
habían vuelto a la normalidad 
si se puede llamar normalidad 
a un gobierno constituido por 
anarquistas, comunistas y ca-
talanistas, o sea por dos g ru -
pos que recientemente y desde 
siempre, es tán en abiena con-
t iadic ión . Dio también qü'1 no 
se cx£ "ier ia fúllu d ) a.-ií-U n • 
cia de los catalanes a los Fren 
tes, lo que hicieron para con-
servar una fuerza. 
"Le Petit Gironde" copia un 
ar t ículo de "Republique" pe-
riódico f rancés , que dice que 
"inpanys, para reprimir la n 
belión, se ha visto obligado a 
dirigirse a Valencia, al Cana-
nero, después de haber negado 
a este todo auxilio. La incau-
tación de todos los servicios de 
orden por el gobierno de Va-
lencia destruye- las esperanzas 
de los catalanes de consti tuir-
se en repúbl ica independiente; 
Sea como sea, es el caso que 
en Barcelona la cuest ión dis-
ta mucho de estar terminada, 
porque si bien en el centro de 
la capital dicen algunas radios 
que está el asunto terminado, 
en los barrios extremos cont i -
núa el fuego .intermitente de 
fusil y ametralladora. 
En Bilbao parece que ya las 
radios gr i tan desaforadamente 
por todas partes que nos han 
detenido, que nos han rechaza-
do, pero es el caso que nos-
otros seguimos avanzando. 
Hay una noticia que pone de 
manifiesto la mala fe con que 
el gobierno francés cont inúa 
procediendo contra nosotros. 
No es ya el hecho de que se ase 
gure han pasado la frontera 
franco-catalana 500 volunta-
rios,"es que desde dos o tres 
días, va habiendo noticias ra-
ras de que aviones españoles 
aterrizan en Francia y luego 
jasan la frontera otra vez con 
dirección a Bilbao. Son nuicho j 
'os aviones que asi han ido <i 
Bilbao y por eso dicen de la ca-
pital vizcaína que ya tienen 
aviación. Y además los pilotos 
que los conducen, segun dichas 
noticias, no sabe-i hablar oí 
Castellano, lo que demuestra 
que son extranjeros. 
Pero no es eso lo peer, sinc 
que en el Havre desembarcan 
r.viones procedeul/1? de Méjico 
y eri el Havre son armados y 
siguen hacia E s p a ñ a . Pero es 
para nosotros m á s doloroso 
que sea Inglaterra la que ayu-
de a Bilbao, haciendo su eva-
cuación. Ahora tratan de sacar 
30.000 niños , de los cuales 
4.000 i rán a Gran Bre taña , 
6.000 a Rusia y parte del res-
to dicen que si a Suiza. Y los 
barcos que hacen la evacua-
ción, cuando van hacia Bilbao 
llevan material de guerra y vo 
luntarios. 
Por cierto que en los úl t imos 
'•onibates en Vizcaya, parece 
que entre los cadáveres y los 
p r i s ione íos , se han descubier-
to a muchas mujeres y las p r i -
sioneras han manifestado que 
las obligan a i r para construir 
las trincheras, mientras los mi 
licianos vigi lan al enemigo. F í 
jense en esto los "humanita-
C E R E G U M I L 
x Liberada Málaea de la tiranía ínarxista, e incor-
p( rada a la CJ usa de ia verdadera E s p a ñ a , los labo-
ratorios FtKMANÜLZ Y t A M V E L L , de la citada 
cai ital, se con placen en poner en conocimiento del 
publico que tx as las l^ARMACUS D E L E O N y 
Diovincia, está i sunidas de * 4 C e r e e u m i 14 * 
ríos" extranjeros; fíjense có-
mo tratan a las mujeres los 
rojos, que las llevan a las trin 
cheras para que aguanten el 
fuego, de nuestra ar t i l le r ía . 
Da cuenta del parte de ope-
raciones del día y de la l ista de 
donativos y termina su char-
la. 
(Viene de primera plana) 
te un proyecto de rebel lón a 
semejanza del de Ca ta luña . 
También se afirma que en él se 
halla comprendido él propio 
Miaja. A consecuencia de este 
proyecto de rebel ión y sin duda 
por alguna confidencia, el Go-
bierno de Valencia ha ordena-
do a Miaja que se presente en 
aquella capital, a f i n de dar 
cuenta de la s i tuación del Ejór 
cito de Madrid. 
Los Judíos contra el fascismo 
inglés 
Los jud íos de Inglaterra es-
tán vivamente preocupados por 
el progreso, adquirido por la 
"Brtish Unión" . 
Los resultados recientemen-
te obtenidos por los fascista 
con ocasión de las elecciones 
de Limehouse, en Bethnal Gren 
y en Shoreditch han demostra-
do, en efecto, que los partida-
rios de Mosley pueden fáci l-
mente provocar serios aconte-
cimientos. 
Entre los que han sido los 
primeros en mostrar sus preo-
cupaciones, es preciso seña la r 
a los judíos antifascistas. E l 
"Jewish Peopl's CoUncil" re-
clama la p romulgac ión de nue 
vas medidas legislativas con-
tra los fascistas. Por otra par-
te, con el f in de neutralizar la 
activa propaganda de la " B r i -
l.ish Unión", estos señores pen 
saron en consttiuir un frente 
único especial, compuesto por 
todas las organizaciones j u -
días que despliegue hogar por 
liogar la más intensa propa-
ganda. 
Un motín en Madrid 
Madrid.—La s i tuación en la 
capital se hace a cada momen 
to más angustiosa. La escasez 
de víveres ha hecho estallar la 
protesta en los mismos que 
hace unos meses decían que 
"morir sí ; rendición ,no". En 
la m a ñ a n a de ayer se formó 
una manifes tac ión compuesta 
de mujeres al gri to de "imuera 
la guerraL" "Queremos vivi r 
como seres humanos y no co-
mo fieras hambrientas". Las 
manifestación recorr ió algu-
nas calles dando mueras al Go-
bierno de Largo,1 por llevar a 
los bombres a la muerte.. A los 
pocos momentos salió de una 
de las calles cercanas una b r i -
gada internacional que comen-
zó a disparar, cayendo i n f i n i -
dad de mujeres al suelo envuel 
tas en sangre. E l resultado de' 
esta horrible matanza se cal-
cula en más de 20 heridos y 
algunos muertos, entre las cua 
los figuran algunos n iños . 
Los ingleses abandonan Bar-
celona 
Perpignan E l Cónsul ge-
neral de Inglaterra en Barcelo-
na, ha dirigido un aviso a los 
subditos ingleses que se en-
cuentran en esta capital: Dicho 
aviso es tá coneeb'dj eo los s i -
guientes término-J: 
Se pone en conocimiento 
de los ,súbdi tos br i tán icos que 
deseen salir de Barcelona en 
los barcos ingleses actual-
mente estacionados en el puer 
to,que deben presentarse i n -
mediatamente en el consulado 
general. 
Siguen tos disturbios en Cata-
luña 
Piwís Siguen los distur-
bios en toda la zona catalana y 
aunque en Barcelona el gene-
ral Pozas ha conseguido do-
minar el centro de la capital no 
obstante cont inúa la lucha san 
grienta en los alrededores de la 
ciudad que es tá bajo el poder 
de los anarquistas. 
El general Pozas se ha dis-
tinguido por su crueldad y t i -
ranía , teniendo que recurr ir a 
procedimientos inhumanos pa-
ra dominar a los rebeldes. 
m terror Impera en Cataluña 
P a r í s . — L o s buques del Go-
bierno rojo de Valencia han 
bombardeado los lugares donde 
se hab ían hecho fuertes los 
anarquistas. 
Los afiliados a la F. A. I . y la 
G. N. T. se apresuran en hacer 
trincheras para impedir que 
las fuerzas de Valencia se pon 
gan en contacto con los par-




Los congresistas se ocupan de 
España 
don motivo de la celebración 
en Manila del 33° Congreso E u -
carístioo, internacional, los es 
pañoles ed Filipinas y los f i l i -
pinos simpatizantes de España 
se dirigen a su Excelencia el 
Jefe del Estado Españo l ge-
nera l í s imo Franco para-expre 
sarle el pensamiento de aquel 
millón de fieles de todas las 
nacionalidades del mundo, en 
los solemnes momentos en que 
acariciando a las medallas de 
congresistas la bandera espa-
ñola, la au tén t ica paseaba sus 
galas triunfante y orgullosa 
de unos hijos "que, lejos de Es-
paña, consagraban a su me-
inoria el más ardiente entu-
siasmo. 
Acompañaban a la carta al 
General ís imo la lista de i m -
portantes donativos en meeda-
llas de oro, y otros objetos, f i -
gurando en ella los nombres de 
ilustres personalidades de Es-
paña y Filipinas. La actuación 
de los Padres Dominicos en 
Manila en favor a la causa de 
E s p a ñ a destaca sobremanera. 
Son muchos los donativos que 
f igu ran : monedas, medallas, 
cadenas, pulseras, etc., etcé-
tera. Además , editan diariamen 
te un bolet ín con las noticias 
que se captan de radio Teneri-
fe Falange Españo la , Roma, 
Ber l ín , etc. 
La comis inó encargada de 
presentar este donativo al Ge-
ral ís imo, Franco la componen 
el Padre Sancho, rector de la 
Universidad de Manila de San-
to T o m á s , el padre provincial 
de los Dominicos españoles en 
Manila, y el Padre Tascón, pro 
vincia l de los Dominicos espa-
ñoles en Manila y el Padre Tas 
CJU, profesor CVJ iMrícbo de 
la antedicha Universidad de 
Manila. 
El Generalísimo y la 
misión del Magisterio 
No, descuida el Genara l í s imo i n í s imo fué el que le aportaron 
Franc,o sin embargo dé aten-
der con el m á s vivo cuidado a 
la p reparac ión y marcha de 
los planes bélicos, aquellos 
otros aspectos de su mis ión de 
Caudillo del pueblo español y 
Jefe del Estado nacional que 
en sus manos encomendó la 
Providencia. 
Aspectos que, como«el de la 
educación nacional, son tan de 
importancia fundamental en 
todo momento y más en és tos 
en que se genera una nueva Es 
p a ñ a entre dolores, sacrificios 
y sublimes hero ísmos que nos 
conduci rán al anhelado porve-
nir . 
Asistió el Jefe del Estado a 
una solemnís ima ceremonia, 
celebrada en el paraninfo de la 
Universidad salmantina con 
motivo de la clausura del Cur-
sillo .para maestros. 
El acto, al que nos hemos 
referido, en amplia y detalla-
da reseña, tuvo toda la magni-
íicencia que en aquel presti-
gioso escenario y con la pre-
sencia del insigne Caudillo te-
nía que revestir una-asamblea 
cultural como la que en tal fe 
cha ultimaba su labor. 
Pero el más s igniñeado y 










por la pulcritud 
de la impresión 








y toda clase de 
trabajos a una 
o varias tintas. 
las palabras rebosantes de en-
tusiasmo, henchidas de fe y 
confianza en el ñ i t u r o , que el 
Jefe del Estado dirigió a los 
a s a m b l e í s t a s congregados en 
la sede de la Universidad glo-
riosa. 
Aquellas nobles y levanta-
das palabras del Caudillo de 
E s p a ñ a con las que, después 
de ensalzar merecidamente la 
a l t í s ima función del Magiste-
rio , bás ico en la vida de m so-
ciedad, invitó a los maestros na 
c lónales a que cumplan plena-
mente su misión, interviniendo 
con denuedo en la batalla espi-
r i t ua l que a ú n hay que l ibrar 
para el desarme moral de las 
conciencias contaminadas de 
marxismo destructor. 
Esa tarea magistral se i m -
pone, y el Caudillo la ha s e ñ a -
lado a los maestros reunidos 
en Salamanca para que en to-
dos los educadores españo'.es 
repercutiera la advertencia. 
Inculcar a los n iños el sen-
tido del destino providencial 
que a nuestra Nación compete 
realizar en esta hora, el sen-
tido de Imperio que se abro en 
la ruta de E s p a ñ a ; educarlos 
en el patriotismo tradicional y 
clásico del español neto, ciuda 
daño perfecto y cristiano, cons 
cíente de sus deberes servidor 
de los altos intereses de la Na-
ción; he ah í otras ideas que el 
Jefe del Estado español des-
arro l ló en su breve, pero i n -
t e r e san t í s imo discurso, ante 
los maestros españoles . 
Que esos consejos, inspira-
dos en el patriotismo más fer-
voroso prendan en el espí r i tu 
del Magisterio nacional, para 
bien de todos y honor de Es-
paña . 
El padrón de famiHa 
E l Alcalde-presidente de la 
Junta municipal de subsidios 
a los combatientes. 
Hago saber: Que de con-
formidad con las disposicio 
Del Gobierno Civil 
Donativos 
El cartero de Yil lal lbre don 
Manuel Fierro ha entregado co 
mo en meses anteriores el i m 
porte de sus haberes de Abr i l 
oon destino a la susor ipción 
nacional y que ascienden a 
03,30 pesetas. 
D. Evaristo Fernández , Ins 
pector del Cuerpo de Vigilancia 
ha entregado oon destino a los 
comedores de Caridad 25 pese-
tas. 
El maestro de San Feliz de 
Arce (Cabrillanes) veinte pese 
tas con destino a la susorip-
ción nacional y Milicias, con 
cuya cantidad fueron obsequia 
dos los n iños de las escuelas 
de dicho pueblo. Torre y la R i -
bera de Babia en premio a su 
labor l i teraria desarrollada el 
día 2 de Mayo. 
Junta Provincial Pro-Oomba-
Recuerdo a los Sres. Alca l -
des la obligación que tienen de 
enviar a esta Junta Provincial 
tan pronto se efectúen los pa-
gos a los interesados las nómi 
ñ a s en la que figuren las f i r -
mas de los preceptores del sub 
ya que sin este compro-
bante no puede justificarse la 
invers ión de las sumas que a 
i fíii se les remitieron por 
i docto del Alcalde cabeza del 
Partido. 
Si en a lgún caso no pudiera 
ser entregada la cantidad a al 
gún beneficiario, bien por fa-
llecimiento u otra causa jus t i 
ficada, deberá hacerse constar 
en la referida nómina, el mo t i -
vo y la cantidad que deja de 
abonarse, la cual se rá ingresa-
da a la mayor brevedad en la 
• lienta corriente que en la su-
cursal del Banco de E s p a ñ a en 
esta Capital, f igura abierta con 
el t í tulo de Subsidio Pro Com-
batientes, sin perjuicio de dar 
cuenta a esta Junta en oficio 
aparte. 
Como a par t i r del comente 
mes, los pagos se h a r á n por 
mensualidades y de una sola 
vez, no es necesario el envío 
del estado semanal como has. 
ta la fecha bastando, que remi-
tan juntamente con la rectifica 
ción del pad rón que h a b r á n de 
ii dar del 1 a l 10 totalizando 
'as < antidades de cada interesa 
do, teniendo en cuenta que el 
número de días es de 30 a los 
efectos de determinar la cuo-
ta de cada uno. 
Asimismo les hago presente 
:.|ue cuando a consecuencia de 
v l i tar a algún beneficiario 
rentas, resulten cantidades 
fraccionarias, se comple ta rán 
és tas de 50 en 50 cént imos , y 
se h a r á n en estos casos, otra 
relación (modelo núm. 3) con 
los que se encuentren en esta 
condiciones. 
Junta Provincial Pro-Combar 
tlmtm 
, En el día de hoy se remiten 
a los Ayuntamientos cabeza de 
Partido Judicial el importe de 
los subsidios para los famil ia-
res de los combatientes de los 
distintos Ayuntamientos de es 
ta Provincia, correspondiente 
rá ser inutilizado ininediata 
nente, para evitar que genttog 
lorimqauuuu .cu, al paSado mes de abril, 
nes vigentes, queda expuesto Las oantidades que se abo-




donde se edita 
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el diario ue m$s 
circulación de la 
región leonesa. 
cinco dias la segunda amplia-
ción al primitivo padrón de 
familias con derecho al subsi-
dio, creado por Decreto nú-
mero 174 (B. O. número 83), 
a fin de que puedan formular-
se contra esta nueva inclusión 
las reclamaciones que se crean 
pertinentes, tanto sobre las 
inclusiones o exclusiones, co 
mo sobre la cuantía del sub-
siiio, A las referidas reclama-
ciones deberán acompañarse 
las pruebas en que se funda-
mentan. 
León, 13 de mayo de 1937. 
-—El Alcalde-presidente, José 
Usoz. 
recaudadas en la Provincia con 
el impuesto creado para sub-
venir a dichas atenciones por 
jo que os preciso que todas las 
Vutoridades y en general to-
dos los habitantes de la Pro-
vincia, fiscalicen la entrega de 
los vales mediante los cuales 
sé hace efectivo el impuesto, 
denunciando cualquier infrac-
ción que observaren, par^ co-
reguirla con el máximo rigor, 
pues dado el f i n que se persi-
gue con dicho impuesto, no es 
posible consentir que ninguno 
de los establecimientos a los 
cuales afecta el impuesto men 
cionado, dejen de incumplir la 
por su parte la obligación que 
tienen de entregar a los oonsu 










I t a á r m o l 
Cemento 
«ficina Lozas 91 
Maravilla del hogar, del taller y de ™ . 
Pe venta en Droguerías, Ultramannos y Ferreterías 
desaprensivas puedan 
charse de ellos. 
León 13 de mayo de 1037^ 
El Gobernador Presidente. 
de ayu 
De$de las primeras ko. 
ras de la mañana llueve 
intensamente. Por la no-
che cesa la lluvia y brillan 
las estrellas. 
Ingresó en la cárcel RQ. 
gelio Rodríguez Corrales 
un viajante que vivía del 
* cuento» . 
—Los médicos y pracii 
cantea de la Casa de Socorro 
se lamentan de las impru-
dencias que cometen algunas 
personas, a las que asisten 
de varias heridas. Cónste 
que los mencionados médi-
eos y practicantes son muy 
amantes al trabajo. 
— L a Sociedad de Autores 
ofrece trabajo a oficinistas 
que requieran las condicio-
nes que exigen, 
• • Va nos labradores, aman-
tes de su Santo Patrónrnos 
comunican qué la fiesta de 
San Isidro la celebrarán el 
domingo, continua do la 
tradición si correspondía la 
fecha aun sábado. 
— E l Señor Gobernador 
Civil remite a los respe* tivos 
Ayuntamientos de la provin-
cia el importe de los subsi» 
dios devengados por los fa-
miliares de los combatientes. 
— E l público, en general, 
comenta la orden dictada por 
nuestro excelentísimo Ayun-
tamiento sobre los pitos o 
«•cajetillas» de los barren-
deros, 
—¡Atención! E n este día 
no ha sido curada ninguna 
Persona de heridas produ-
cidas por mordedura de pe-
rros. 
¡Arriba España! y hasta 
mañana. 
RABO DE PASA 
Hay que elevar a tódo trance 
el nivel de vida del campo, 
vivero permanente de Espa-
ña. Para ello adquirimos el 
compromiso de llevar a cabo 
sin contemplaciones la refor-
ma económica y la reforma 
social de la Agricultura. 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS PARA hoy, vier-
nes, 14 d e m a y o ^ ^ 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media tarde 
Grandioso estreno ü. F. A. 
ESTRENO de| la interes»ntí-
sima producción dé la fa-
mosa marca alemana UFA-
El templo de ¡a moda 
Una película de intrigas, con 
una acción trepidante y 
divertida. | 
Interpretación magistral de 
DORIT KREYSLER y PAUL 
HORBIGER 
Mañana, sábado a las siete y 
media tarde 
¡Extraordinario programa 
Radío de estrenol 
La superproduedón hablada 
et español, tituladav 
las siete llaves 
Una película excepcional e 
intrigante, enigmática y di-
vertida. 
Interpretación ¿ e l conocido 
actor GENE KAYMQND^ 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media tarde ^ 
Programa especial español 
La graciosa producción na-
cional, titulada 
Dale de betün 
Un «paflol de d i ^ r e » 
factura, con una la^* , ¿ « n hilaridad. Intérpretes-
ANTOÑ1TA COLOME 
JUAN D i LANDA 
